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知 ル － 7回 十 シ ）也、γメ｝ハ下到テ併用也サル鋳メ十一アγカ或ハ併用也シ モ 綿 国内 X ノ 排 拠 不 充 分 十 切 、 γ 潟 メ カ以 上 ／ 記 載 テ 総 括 ス ν ハ 左 ノ 数 告 一 日 二 遇 キ ス
コ二百八）
十， 
余 ハ 本 病 ノ 記 事 一 二杭 キ 後 日 夏 － ア調 査 ノ 上 矢 々 ・税 制利 也 γar欲ス（完）
記者日夕報告第百五十六時抗十二指腸議所在地ノ地鴎
。、
。、
中西郷村山一同郷村、金岡村中黒浮ハ奥符川濁村チセ
。
ハヨ也ノ該9十ルコトチ徳木若ヨザ報私一7Vタルテ
JO 
以テ蕊－一正誤λ又前続十八頁十三行ノ数日ハ数月ノ”
談
，．ー帽・・・ー－ーーーー・－－・・・，
